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Os ensaios que compõem a Terceira Edição da revista ENSIN@ UFMS são 
oriundos de experiências desenvolvidas sobre as metodologias de ensino, relacionadas à 
Geografia e áreas afins.  
Nesse sentido, centramos nossas discussões e estudos em referenciais que 
circunscrevem as diferentes metodologias, contribuindo para o aperfeiçoamento da 
docência e para o desenvolvimento da identidade profissional do professor.  
Consequência deste processo desenvolvido ao longo do ano de 2018, os espaços 
de reflexão sobre a ação educativa bem como a busca de excelência acadêmica - marcada 
pelo desafio inovador - nos levou a fortalecer o compromisso da educação superior com a 
formação humana e profissional e com a construção de uma sociedade justa e solidária.  
A produção escrita de alunos e professores representa uma louvável forma de 
narrar o processo educativo em contextos de ensino. 
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